



PODUZECE KAO POSLOVNI SISTEM
U radu se prikazuje organiziranje i funkcioniranje poduzeca kao poslovnog sistema, s
posebnom pozornoscu na upravljanje poslovnim sistemom koje obuhvaca organe i njihove
kompetencije, postupku definiranja sistema ciljeva, kao i upravljanju pomocu ciljeva.
Sistem; odluke; poslovodni organ; metode poslovodenja.
1. UVOD
Trazeci rjesenja za usplesni]e poslovanje poduzeca pristupaju reorganizaciji. Time
uspostavljaju novu organizacijsku strukturu koja bi trebala stvoriti pretpostavke za
uspjesnije poslovanje.
U definiranju organizacijske strukture vrlo cesto se polazi od poslova i zadataka koji
se obavljaju u pojedinim dijelovima poduzeca, ne vodecl dovoljno racuna 0
buducnostl i poduzecu kao cjelini. U takvom pristupu rnoquca je hipertrofija pojedinih
dijelova, pa to znacl organizacijsku neuskladenost, a samim time i ostvarivanje
suboptimalnih ciljeva.
Dlnamicki pristup organiziranju ukljucuje buducnost i promjene koje ta buducnost
nosi i to prije svega, onu buducnost koja se temelji na novim spoznajama
(informacijama) i koja se oblikuje na temelju informacija. Oakle, od statlcklh
organizacijskih rjesenja treba lcl prema dinamlcklm.
Ocito je da dinamizam statlcko] organizaciji daju informacije (baze podataka i baze
znanja), a 0 sposobnosti kadrova u pojedinim dijelovima preduzeca zavisi u kojoj
mjeri ce se one prilagodavati promjenama u sistemu i okolini, odnosno inicirati
promjene.
Osnovni cilj u ovom radu je pokusa] da se na primjeru jednog poduzeca lstraze
rnoqucnostl prelaska sa statleke organizacije u dlnamlenu, cime ce se stvoriti
pretpostavke uspjesnllern poslovanju i razvoju.
Upravljanje poduzecem treba transformirati, pri cernu poslovodenju valja dati vise
strucni, a samoupravljanju interesni karakter. Naravno, kroz njihovu racionalnu
povezanost i interakciju u procesu odlucivanja moquce je ostvarivati uspjesan razvoj.
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2. TEORIJSKE OSNOVE POSLOVNOG SISTEMA
U cilju definiranjapoduzeea kao poslovnog sistema potrebno je iznijeti neka osnovna
teorijska polazlsta 0 pojmu sistema:
"Sistem je kompleks medusobno povezanih funkcija njegovih komponenata"." Druga
definicija govori 0 sistemu kao skupu elemenata koji su medusobno povezani tako
da stvaraju sredenu cjelinu.2
Kada govorimo 0 sistemu, onda prije svega mislimo na skup povezanih elemenata
(podsistema) medu kojima postoji interakcija, a oni zajednlcki cine cjelinu.
Sistem djeluje u odredenoj okolici, i to tako da postoji interakcija izmedu pojedinih
elemenata. Preko qranlcnlh elemenata sistem komunicira s okolinom. Da bismo
definirali poslovni sistem, moramo definirati:
- ciljeve poduze6a kao sistema,
- elemente sistema i okolicu
- interakciju elemenata
- odnose sistema s okolicom,
- upravljanje sistemom (funkcioniranje sistema)
OSNOVNI CILJEVI bilo kojeg sistema, pa prema tome i poslovnog sistema, mogu
se definirati kao:
1. opstanak poslovnog sistema,
2. rast i razvoj poslovnog sistema.
Osnovna oblljezja poslovnih sistema jesu: dinamlcnost, fleksibilnost, otvorenost,
stohastlcnost,
Ako zelimo izgraditi poduze6e kao poslovni sistem, treba u organizacijska rjesenja
u smislu teorije sistema ugradivati navedena obiljezja.
ELEMETNI POSLOVNOG SISTEMA predstavljaju dijelove (podsisteme) preko kojih
se realiziraju ciljevi sistema. Dakle unutar poslovnog sistema treba definirati ciljeve,
potciljeve i njihovu hijerarhiju kako bi se sistemom moglo upravljati pornoou ciljeva.
Svaki elemenat definira svoj podsistem ciljeva, npr. nabava, prodaja, financije,
proizvodnja, razvoj, a svi ti potciljevi u funkciji su osnovnih ciljeva poduze6a kao
cjeline.
Marjanovi6, S: Primena kibernetike u rukovodenju rad um organizacijama,
Informator, Zagreb, 1982. str. 71.
Srlca. V., SI .em, informacija, kompjutor, Informator, Zagreb, 1981. str. 8
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OKOLICA sistema predstavlja cjelokupno okruzenje poduzeca (trziste, privredni
sistem zemlje, znanost i drugo). Faktori iz okolice u veco] ili manjoj mjeri uvjetuju
definiranje i realizaciju ciljeva sistema (poduzsca). Komuniciranje s okolicom u smislu
razmjene informacija, roba, novca, odvija se preko qranicnlh elemenata sistema
(nabava, prodaja, financijska ili razvojna funkcija). Osnovni zahtjev ovog
komuniciranja sastoji se u tome da se lstraze i analiziraju stanja i tendencije u okolici,
da se izvrsl odredeni utjecaj na okolicu, odnosno da se na temelju prikupljenih
informacija iz okolice lzvrs! odredena transformacija u sistemu (poduzecu) u smislu
njegova prilagodavanja okolici.
U toj neprestanoj transformaciji unutar sistema i u komunikaciji s okolicom rnoquce
je i potrebno je optimirati ciljeve sistema, kao i ostvarivati uspjesnost, stabilnost,
rast i razvoj sistema.
INTERAKCIJA ELEMENATA SISTEMA. Svaki sistem ima svoje elemente koji su
medusobno povezani, uvjetovani, koji medusobno komuniciraju i zajednlcki ostvaruju
rezultate.
Optimalni rezultat sistema oznacava najbolje uskladen odnos elemenata. On
istovremeno ne znacl i jednostavan zbroj optimuma podsistema. Stoga optimiranje
rezultata sistema znacl sinergiju djelovanja, a s druge strane ukljueuje faktore
ogran ieenja.
UPRAVLJANJE SISTEMOM u sustinl je transformacija svih informacija, bilo iz sistema
ili okolice, i njihovo korlstenje za definiranje ciljeva i njihovu realizaciju. Zapravo, to
znaci da svaki podsistem na osnovi informacija definira svoje ciljeve (potciljeve) pa
se zatim svi ti potciljevi na vlso] razini (poduzecu) integriraju i koordiniraju u ciljeve
sistema kao cjeline. Za realizaciju svih tih ciljeva odreduju se naclnl, metode, sredstva
i putevi, koji tada ciljevima daju obiljezje konkretnosti, realnosti i izvedivosti.
Definirani ciljevi, metode, sredstva, nacinl za njihovu realizaciju predstavljaju
poslovnu politiku poduzeca, koja se razraduje i konkretizira preko planskih zadataka
svih dijelova i poduzeca kao cjeline. Dijelovi poduzeca u tom slucaju mogu djelovati
autonomno u okviru razradenog sistema ciljeva vodecl racuna 0 nuznostl
koordiniranog djelovanja s ostalim dijelovima poduzeca.
Za uspjesno upravljanje sistemom nuzno je postojanje poslovodnog organa kao
foruma odluclvanja, koji koordinira aktivnosti na definiranju prijedloga ciljeva,
potciljeva, mjera, vlasnicima kapitala i samoupravnim organima predlaze na usvajanje
ciljeve poslovanja i njihovu konkretizaciju u vidu plana, a zatim u duhu usvojenih
ciljeva autonomno odreduje zadatke, organizira, povezuje, koordinira i kontrolira
izvrsenje zadataka i 0 tome po potrebi ili u odredenim vremenskim razdobljima
informira samoupravne organe.
Ciljevi, prema tome, predstavljaju polazlste. podlogu i orijentir za uspjesno
upravljanje poslovnim sistemom.
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3. UVJETI ZA FUNKCIONIRANJE POSLOVNOG SISTEMA
Funkcioniranje poslovnog sistema zasniva se na kibernetickorn pristupu. Naime, za
funkcioniranje su potrebne ulazne vellcine (inputi), a sistem svojim djelovanjem





Prikaz funkcioniranja poslovnog sistema
Za uspjesno funkcioniranje poslovnog sistema neophodni su slijedeci inputi:
1. Materijalni resursi:
a) - promjenjivog karaktera




b) - relativno trajnog karaktera
- zgrade
- oprema
- alati, naprave, nacrti, modeli
2. Kadrovski resursi
- Kadrovi na reproduktivnim poslovima
- kadrovi na inovativnim poslovima
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~to je vlsl stupanj razvijenosti poslovnog sistema, to ce u veco] mjeri biti zastupljene
usluge (lnzenjerinq, konzalting), te informacije (prodaja licenci kao produkta uspjesne
razvojne politike).
4. PRIKAZ REALNOG POSLOVNOG SISTEMA
lstrazujucl organizacijsku strukturu odabrali smo poduze6e s relativno jednostavnim
proizvodnim programom, poduze6e ciji broj zaposlenih iznosi u 1989. godini 650
radnika, koji rade u dvije smjene, ostvaruju poslovne rezultate iznad prosjeka
grupacije, izvoze 65% svojih proizvoda uglavnom na konvertibilno trziste i imaju
velike razvojne ambicije.
Takvim rezultatima poslovanja i razvojnim ambicijama trebalo je kreirati novu
organizacij u.
Organizacijski pomaci u odnosu na ranija rjesenja ocltulu se prije svega u
sistemskom pristupu organizaciji koja se treba definirati kao poslovni sistem s
odredenim elementima. Preko tih elemenata poslovni sistem komunicira s okolinom,
iz te okoline prima informacije, ali isto tako u tu okolinu plasira odredene informacije.
Interakcijom elemenata unutar sistema formuliraju se ciljevi sistema, na temelju
informacijske podloge 0 stanju i kretanju u okolini.
Polaze6i od organigrama poduze6a mogu6e je definirati slijede6u strukturu
poslovnog sistema:
Shematski prikaz poslovodnog sistema
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Shematski prikaz pokazuje koordinativnu funkciju poslovodnog organa kao kreatora
i organizatora svih aktivnosti unutar poslovnog sistema. Vellclna kruznlh lsjecaka u
ovom primjeru ne odrazava i vaznost, vec samo predocava elemente poslovnog
sistema koji su uvjet uspjesnoq poslovanja i razvoja poduzeca kao cjeline.
Svaki ad elemenata poslovnog sistema po nacelu podjele rada duzan je u svojoj
domeni odrediti ciljeve, planirati zadatke, organizirati poslovanje, pratiti odvijanje
procesa, definirati indikatore uspjesnostl, donositi odluke kojlrna se usmjerava rad i
poslovanje u zeljenom pravcu. Pored toga, osoba koja rukovodi dijelom poslovnog
sistema duzna je prema poslovniku dnevno, tjedno, rnjesecno, odnosno tromjeseeno,
dostavljati predsjedniku poslovodnog organa (generalnom direktoru) informacije a
-odvjjanju dijela procesa, a problemima, kao i poduzetim mjerama, te dati svoju
proghozu za slijedece razdoblje (za duze ili krace razdoblje, zavisno a problemu i
njegovoj vremenskoj dimenziji).
Naravno, polazlste za rad i djelovanje elemenata poslovnog sistema nalazi se u
definiranoj poslovnoj politici poduzeca.
5. UPRA VUANJE POSLOVNIM SISTEMOM
5.1. Oblici upravljanja
Upravljanje sistemom polazi ad samog pojma sistema koji "podrazumijeva skup
elemenata koji djeluju u zajednicko] interakciji sa zadatkom ostvarenja nekog
zajednickoq cilja (ili ciljeva).3
. Poslovnim sistemom upravljaju vlasnici sredstava kao i svl radni Ijudi zaposleni u
poduzecu Oni donose odluke a ciljevima koji se trebaju u sistemu ostvariti, a
organizaciji sistema, a statusu poduze6a, a planovima poslovanja i razvoja i
raspodjeli ostvarenog rezultata.
Ostavarenje svih ovih pitanja konkretizira se poslovodenjem.
Upravljanje poslovnim sistemom konkretizira se odlucivanje, a to znacl da se
odlucivan]e u domeni upravljanja dijeli na:
- donosenje samoupravnih odluka
- donosenle poslovodnih odluka.
Odnos izmedu kompetencije samoupravnih i poslovodnih organa regulira se
Statutom kako bi se odredili elementi autonomnosti, kompetentnosti, odgovornosti
i povezanosti ovih organa u definiranju i vodenju poslovne politike poduzeca.
3 Srica, V.: Uvod u sistemski inzenjering, Informator, Zagreb., str. 3
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Zakon 0 poduzeclma u cl. 56 utvrduje da poslovodni organ organizira proces rada
i rukovodi tim procesom, vodi poslovanje poduzeca i samostalno donosi odluke. U
tom smislu kompetencije poslovodnog organa svode se na predlaganje
(samoupravnim organima) i samostalno donosenje odluka. Na toj osnovi:
POSLOVODNI ORGAN PREDLAZE:
- poslovnu politiku poduzeca,
- strategiju razvoja,
- plan i program rada,
- organizaciju poduzeca,
- imenovanje i razrjesavan]e radnika s posebnim ovlastenjirna i odgovornostima.
POSLOVODNI ORGAN DONOSI ODLUKE:
- mjere za realizaciju programa rada i plana,
-odluke 0 rasporedivanju radnika na odredene poslove i zadatke
- izvrsava odluke skupstlna, upravnog odbora radnickoq savjeta i odluke radnika
donijete osobnim izjasnjavanjem.
Statutom poduzeca odreduje se ustrojstvo poslovodnog organa, a to, izmedu
ostalog, znaci da Ii ce poduzece imati inokosni, odnosno kolegijalni poslovodni
organ, odluku 0 tome donose svi radni Ijudi, odnosno vlasnici kapitala.
INOKOSNI POSLOVODNI ORGAN
Inokosni poslovodni organ odnosno direktor ima po nasern misljenju u najveco]
mjeri ulogu organizatora. On predlaze organizaciju rada, izbor radnika s posebnim
ovlastenjlma i odgovornostima te predlaze strategiju razvoja. Tim svojim pravima on
ujedno koncentrira drustvenu rnoc (utjecaj), ali i odgovornost.
Za uspjesno obavljanje ovog zadataka potrebna je jaka licnost, koja mora imati
siroka znanja iz podruc]a djelovanja poduzaca, s velikim autoritetom u poduzecu.
KOLEGIJALNI POSLOVODNI ORGAN
Na celu kolegijalnog poslovodnog organa je predsjednik koji se kao i clanovi biraju
na temelju natjeca]a. Svaki clan poslovodnog organa koji se natjece mora prezentirati
svoj program, tako da se konkurencija osoba svodi na konkurenciju programa.
Prihvacena osoba sa svojim programom zato ima vecu samostalnost u svom
djelovanju kao clan kolegijalnog poslovodnog organa. To ujedno znacl i
individualizaciju odgovornosti. U tom slucaiu predsjednik kolegijalnog poslovodnog
organa ima vise ulogu koordinatora, dok su clanovl poslovodnog organa organizatori
rada i poslovanja u svojim domenama.
I u jednom i drugom slucaju uspjesnost funkcioniranja poslovodnog organa olaksava
i unapreduje postojanje i razvoj integralnog informacijskog sistema.
Treba svakako istaci da je alternativa inokosnog poslovodnog organa primjerenija
manjim organizacijama, a kolegijalnog vecirn sistemima.
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U cilju stalnog unapredenja i razvoja poduze6a mogu6e je da se iz obje ove
alternative lzvuce novo rjesen]e koje 6e se sastojati u tome da u poduze6u djeluje
inokosni poslovodni organ, a da radnici s posebnim ovlastenjlma i odgovornostima,
koje on predlaze za izbor, njemu podnesu svoje programe rada. Naravno, inokosni
poslovodni organ u tom slucaiu dobiva zadatak da ocjenjuje podnijete programe,
koje zatim kao argumente daje organima upravljanja prilikom svojeg predlaganja.
Isto tako je mogu6a i potrebna kombinacija da inokosni poslovodni organ po potrebi
iIi stalno saziva strucnl kolegij kao organ konzultativnog karaktera.
5.2. Djelokrug rada poslovodnog organa
Podrueje djelovanja poslovodnog organa je vrlo siroko. Ono je s jedne strane
oqranlceno pravima samoupravnih organa i vlasnika kapitala ali je istovremeno u
funkciji rada i djelovanja samupravnih organa. Podrueje na kojem je moquce
razqranlcitl djelovanje je podrucje odlucivanja.
Poslovodni organ inicira, priprema i predlaze vlasnicima kapitala teorganima
samoupravljanja prijedloge odluka:
- program i plan rada,
- poslovnu i razvojnu politiku
- koristenja i raspolaganja sredstvima,
- organizaciju poslovanja,
- normativne akte poduzeca i drugo prema Statutu.
Nakon sto su samoupravne odluke donijete, poslovodni organ preuzima njihovu
realizaciju, a to znacl da:
- organizira i mobilizira sve potrebne faktore, odreduje mjere, razraduje terminski
etape za odvijanje procesa realizacije,
- koordinira aktivnosti svih sudionika u realizaciji odluka, posebno ako te odluke
imaju multi- i inter-disciplinarna obiljezja tako da zahvaca]u vise sektora unutar i
izvan poduze6a.
Poslovodni organ predstavlja i zastupa poduze6e prema vani, a to znacl da
komunicira s okolicom, i to u pitanjima koja se odnose na strategijske i vaznije
takticke odluke. Odluku 0 tome gdje ce se i na kojem nivou ukljuciti donosi
poslovodni organ autonomno, na temelju informacija, koje ukazuju na potrebu i
vaznost njegova ukljuclvan]a.
lako navedene skupine aktivnosti predstavljaju ovlastenja iz kojih izviru poslovi i
zadaci inokosnog ili predsjednika kolegijalnog poslovodnog organa, potrebno je
svakako naglasiti i odgovornosti poslovodnog organa, i to:
- zastitu samoupravnih prava radnika,
- zastltu zakonltosti,
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- odvijanje procesa,
- uspjesnost poslovanja poduzeca,
- razvoj poduzeca.
Kao posebnu aktivnost poslovodnog organa treba istacl kontrolnu funkciju. Osnovni
preduvjet za uspjesno obavljanje kontrolne funkcije, kao i svih ostalih aktivnosti
poslovodnog organa, predstavlja INFORMACIJSKI SISTEM, a posebno poslovodni
podsjstem. Kontrolna funkcija poslovodnog organa ima i preventivni, i represivni
karakter. Preventivni karakter ocltuje se u poduzimanju korekcijskih odluka kojima
se usmjerava poslovanje u zeljenorn pravcu ako je u poduzecu Hi izvan njega doslo
do odredenih promjena.
Represivni karakter kontrole rnoze se vlsestruko tretirati, bilo kao individualizacija
odgovornosti, bilo kao jedan od elemenata za vodenje kadrovske politike, odnosno
kao povratna informacija za bolje buduce odluclvan]e, organiziranje i vodenje
procesa.
Drugi vazan preduvjet za uspjesno obavljanje poslovodnih zadataka predstavljaju
metode poslovodenja, u literaturi poznate pod nazivom metode rukovodenja.
5.3. Metode poslovodenja
Podrucje djelovanja poslovodnog organa je vrlo slroko, stozeno i odgovorno.
Slozenost proizlazi iz brojnosti pitanja i problema tehnlckoq, ekonomskog, pravnog,
socioloskoq, pslholoskoq, organizacijskog, lntorrnatlckoq i drugog karaktera. Ako bi
sva ta silna specijalistlcka znanja trebala posjedovati jedna osoba, onda bi se dovela
u pitanje uspjesnost rada i djelovanja te osobe, a to znacl poduzeca,
Ovaj problem uspiesno se rjesava izborom odredene metode rukovodenja, odnosno
poslovodenja (autokratska, demokratska, odnosno metoda individualnih sloboda."
o drugim rjecima, znael da ce u procesu poslovodnog odluclvan]a (priprema,
realizacija, kontrola odluka) poslovodni organ nastupati kao:
- inokosni organ, te donositi odluke individualno,
•
- kolegijalni organ, te donositi odluke grupno.
Kao inokosni poslovodni organ donosit ce odluke individualno:
-ako se radi 0 odlukama organa upravljanja koje treba realizirati provedbenim
odlukama
- ako se radi 0 odlukama koje tangiraju samo jedno uze podruc]e poslovanja
4 Ruza, F., Ekonomika OUR-a, Fakultet organizacije i informatike Varazdin, 1981.
str.232.
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- ako se radi 0 odlukama koje se odnose na postlvanie tehnoloske discipline,
HTZ i sigurnosne zastlte,
-ako se radi 0 narusavanju utvrdenih normi ponasan]a u poduze6u.
Poslovodni organ djeluje kao kolegijalno tijelo (unatoc tome sto postoji inokosni
poslovodni organ) u situacijama:
-kada se pripremaju odluke koje su strateskoq karaktera za poduze6e (razvojne,
investicijske),
- kada se pripremaju odluke koje istovremeno tangiraju vise podruc]a djelovanja
i rada,
-kada se razmatra realizacija ranije donijetih odluka i priprema informacija za
samoupravne organe,
-kada se pripremaju mjere i akcije za realizaciju stratesklh, odnosno vaznljlh
taktlcklh odluka,
- kada se razmatraju izvjestaji 0 radu i poslovanju pojedinih sektora, perlodlcnl
obracuni i zavrsni racun poduze6a, te se priprema prijedlog raspodjele dobiti,
-u ostalim situacijama kada to inokosni poslovodni organ ocijeni oportunim.
U situacijama kada se odluke pripremaju kolegijalno (grupno), inokosni poslovodni
organ zaduzlt ce direktore, odnosno rukovodioce pojedinih sektora i sluzbl
(komercijalni sektor, tehnlekl sektor, sektor ekonomika-informatika, sluzbu razvoja,
sluzbu kvalitete, sluzbu kadrovskih; pravnih, i op6ih poslova) da pripreme relevantne
podatke i informacije iz svoje domene potrebne za pripremu i donosen]e kvalitetne
odluke.
Ovi sastanci kolegija mogu biti:
- informativnog karaktera,
- konzultativnog karaktera,
- radnog karaktera (donosenle odluka)
Dnevni red za sastanke kolegija odreduje inokosni poslovodni organ. On isto tako
odreduje krug sudionika i referente 0 pojedinim tockarna dnevnog reda.
Sastanci se odrzavaju jednom tjedno. Direktori sektora i rukovodioci sluzbl predlazu
prilikom svoga izbora program djelovanja sektora na cije celo se biraju, krajem svake
godine podnose okvirni program rada sektora iIi sluzbe za narednu godinu, a
operativni program rada za teku6i mjesec podnose inokosnom poslovodnom organu
na prvoj sjednici kolegija svakog mjeseca.
Pristupni program koji se daje prilikom izbora dokazuje da kandidat poznaje
problematiku struke i dostignu6a, problematiku poduze6a pa time potvrduju i svoju
podobnost za -zbor.
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Godisnji program ukazuje na opseg i strukturu poslova i zadataka odredenog
sektora, uvjete rada, potrebne kadrove, ciljeve koji se zele postlcl, kao i eventualne
inovacije u odredenoj domeni.
Operativni programi trebaju se koncentrirati na teku6u problematiku. Oni pokazuju
u kojoj mjeri rukovodioci vladaju problematikom, kako su im organizirani sektori i
sluzbe za rjesavan]e eventualnih problema, a istovremeno predstavljaju podloge za
dogovaranje oko zajednickih akcija u suradnji s drugim sektorima (nabava - financije;
prodaja - proizvodnja; proizvodnja - kvaliteta i dr.)
Programiranim radom unosi se red i odgovornost u cjelokupni sistem djelovanja
poslovodnog organa.
Mogu6e primjedbe i prigovore da se ovdje radi 0 birokratiziranju i papiromaniji
rnoquce je otkloniti na taj naeln sto se u normativne akte poduzeca ugradi odredba
da se sarno uz kandidiranje daje pismeni pristupni program, a ostali se mogu iznijeti
sazeto bilo u pisanom iIi usmenom obliku (vaznija je sustlna od forme).
Vaznost cjelokupnog ovog pristupa ocituje se u izgradnji hijerarhije poslovodnog
sistema poduzeca,
Hijerarhija poslovodnog sistema
Za obavljanje programiranih poslova i zadataka po pojedinim sektorima direktori i
rukovodioci tih sektora i sluzbi su potpuno autonomni. Oni organiziraju proces,
rasporeduju poslove i zadatke, informiraju i instruktiraju svoje podredene,kontroliraju
odvijanje procesa, ostvarivanje rezultata, kvalitetu rada, te u tom smislu donose
odqovaraluce odluke. Za svoj rad odgovorni su inokosnom, odnosno predsjedniku
kolegijalnog poslovodnog organa (radnlckorn savjetu ako su izabrani kao clanovi
kolegijalnog poslovodnog organa).
ZAKUUCAK
Poduzece kao poslovni sistem rnoze uspjesno ostvarivati svoje ciljeve, a to su
opstanak, rast i razvoj, ukoliko je dobro organizirano.
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Poslovanje poduze6a predstavlja proces u kojem se pored tokova materijala, energije
i novca odvijaju i tokovi informacija. Informacije povezuju Ijude, dijelove poduzeca,
poduzece i okolinu, ornoqucuju komunikaciju, ciji osnovni smisao je povecan]e
uspjesnostl poslovanja i razvoja.
Racionalna organizacija znacl uspostavljanje odredene organizacijske strukture
temeljene na ciljevima poduzeca (sadasnllm i buduclm), stalnom stvaranju baza
podataka i baza znanja koje ce omogu6ivati strucnlrn kadrovima uspjesno vodenje
poduzeca, u smislu poslovodnog odluclvanja. Isto tako time ce se stvoriti temelji za
uspjesnlje i djelotvornije samoupravljanje. odnosno upravljanje u najsirern smislu.
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Zver B. Das Untemehmen als Geschaeftssystem.
Zusammenfassung
Das Untemehmen betrachten wir als Geschaeftssystem, in dem eine bestimmte Taetigkeit
ausgeuebt wird. Die Wirksamkeit dieses Systems haengt yon der Rationalisiemg des
Organisierens und der Steurung des Systems ab. In der vorliegenden Arbeit gibt man eine
Darstellung der Untemehmungsleitung mit besonderer Ruecksicht auf Geschaeftsorgane
(Arten, Hierarchie, Fonnen und Methoden der Geschaeftsfuehrung, Beziehungen zwischen
den Selbstverwaltungs-undGeschaeftsorganen).
(Prijevod: Vesna Simunic)
